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125. Menyanthes trifoliata L.
ESPAÑA: ASTURIAS: 29TQH06: Chouchinas, 29TQH9963 [UTM errónea en el original],
1600 m (Aldasoro et al., 1996: 474); Tchaguna del Reconco, 1600 m, y en la Tchaguna de la
Granda, 1560 m, Cangas del Narcea (Fernández Bernaldo de Quirós, 1985: 68); Reconcos,
29TQH0364, 1550 m (Aldasoro et al., 1996: 474). 29TQH23: Teberga, pico La Corona, 1300
m, 29TQH2835, arroyo de aguas nitrificadas sobre calizas lavadas, orientación sur (Lastra
Menéndez, 1989: 184). 29TQH26: Zonas aguanosas de Caricion davallianae del puerto de
Somiedo (Leon-Asturias), 13-VI-1970, J. Izco & M. Costa Talens (MA 252001, MAF 75743);
Padules y sangunachus del puerto de Somiedo (Rivas Goday & Rivas Martínez, 1958: 584);
Puerto de Somiedo, 1480 m (Fernández Prieto, 1981: 268). 29TQH36: Los Picos Albos,
Somiedo (Díaz González et al., 1977: 22). 29TQH37: Lago de La Calabazosa, Somiedo, 1660 m
(Rivas Martínez et al., 1984: 182); Alrededores del lago de La Calabazosa (Fernández Prieto,
1981: 268), Tchaguna Fuentes, 1610 m (Fernández Bernaldo de Quirós & Benito, 1981: 177);
Lago Cerveriz, 1660 m (Fernández Bernaldo de Quirós & García, 1987: 246); Vega del lago
Cerveriz, Vega Penouta (Fernández Prieto, 1981: 268); Veiga Penouta (Fernández Bernaldo de
Quirós & García, 1987: 247). 29TQJ10: Puerto de la Espina, Luarca, 610 m (Díaz González,
1975: 923); Luarca, Alto de la Espina, 650 m (Mayor et al., 1978: 191). 30TTN57: Laguna de El
Tchagu, Puertos de Agüeria, Quirós, 30TTN512709, 1550 m (Fernández Bernaldo de Quirós,
1981: 84). 30TTN58: Tchagu de Vitchamarcel, Villamarcel (Fernández Bernaldo de Quirós &
García, 1987: 248). 30TTP60: El Torollu cerca de S. Claudio (Gutiérrez et al., 1979: 82).
30TTP62: Raíces, VII-1905, B. Lázaro (MAF 24961). 30TUN39: Cangas de Onís, vega de
Comeya, turbera, 30TUN3894, 830 m, 23-V-1993, C. Aedo (MA 524471); Lago Ercina, 1110 m
(Fernández Bernaldo de Quirós & García, 1987: 241). 30TUN49: Lago Llaguiellu, 1300 m
(Fernández Bernaldo de Quirós & García, 1987: 242).
ÁVILA: 30TTK77: Sierra de Béjar, Peña Negra, turberas, 30TTK7370, 1900 m, 9-VII-1987,
C. Martínez Cabeza, M. Luceño & P. Vargas (MA 349774); Solana de Ávila, tremedal, Turbera de
los Cerrados, 30TTK7770, 1500 m, 10-VII-1988, J. A. Molina Abril (MAF 136500); ibid.
(Sardinero, 1993, 195); ibid. (Sardinero, 1994: 373). 30TTK86: Umbrías, presa de la Retuerta,
30TTK8067, 1070 m, 9-VIII-1993, S. Sardinero (MAF 14611); ibid. (Sardinero 1994: 373);
Navalonguilla, juncal sobre suelo hidroturboso, 30TTK8760, 1170 m, 17-VIII-1991, S.
Sardinero (MAF 136013); ibid. (Sardinero, 1993: 195); ibid. (Sardinero 1994: 373). 30TUK07:
La Herguijuela, puerto de la Peña Negra, comunidades turbófilas, 1900 m, 17-VII-1987, D.
Sánchez Mata, J. M. Pizarro & J. A. Molina Abril (MAF 126770); ibid., 30TUK0677, 1900 m
(Sánchez Mata et al., 1988: 4); ibid. (Castroviejo et al., 1983: 153); Sierra de Béjar, Peña Negra,
1900 m (Vargas & Luceño, 1987: 133); ibid. (Sardinero, 1994: 373). 30TUK08: Puerto de la
Peña Negra, trampales silíceos, 30TUK0587, 1900 m (Pizarro et al., 1987: 57). 30TUK15: Sierra
de Gredos, garganta de Barbellido, entre almohadillas de esfagnos, 30TUK1059, 14-VII-1982,
M. Luceño (MA 260027); ibid., 1850 m (Luceño, 1985: 427). 30TUK16: Navarredonda de
Gredos, arroyo de Prado Viejo, 1500 m (Sánchez Mata, 1989: 174). 30TUK17: Sierra de Gredos,
en padules subalpinos de Navarredonda, 26-VI-1966, S. Rivas Goday, J. Izco & M. Mayor (AH
17519, MAF 68314); Navarredonda, 13-VII-1985, F. Amich & J. A. Sánchez Rodriguez (MA
395445); ibid., 12-VII-1985 (SALA 43843); San Martín de la Vega del Alberche, Fuente del
Alberche, 1660 m (Molina Abril, 1992: 331); San Martín de la Vega del Alberche, junto a la crta.
a Cepeda de la Mora, zona higroturbosa, 30TUK1778, 1500 m, 20-V-1999, J. Hernández, E. Rico
& M. Velayos (SALA 97860); San Martín de la Vega del Alberche, Prado Lareño, 30TUK1778,
1520 m (AHIM, 2000: 28); San Martín de la Vega [del Alberche], en prado encharcado, 11-VI-
1979, M. Alsina, A. Buades, J. Leal, M. Costa Tenorio, C. Prada & Ramos (MA 504445, MACB
33646). 30TUK26: El Celleruelo, entre San Martín del Pimpollar y Navarredonda de Gredos,
1580 m (Sánchez Mata, 1989: 174); San Martín del Pimpollar-Navarredonda de Gredos, turbe-
ras, 1560 m, 29-VII-1985, D. Sánchez Mata (MAF 121650, MAF 121649). 30TUK28: Cepeda de
la Mora, 30-V-1985, M. Ladero & C. J. Valle (SALA 81146); Entre Cepeda de la Mora y Garganta
del Villar, 1510 m (Sánchez Mata, 1989: 174); Puerto de Menga, 1560 m (Sánchez Mata, 1989:
174). 30TUK37: Hoyocasero, s. f., M. Luceño & P. Vargas (MA 514404).
BURGOS: 30TVM94: Quintanar de la Sierra (Navarro Sánchez, 1986: 510). 30TVM95:
Neila (Navarro Sánchez, 1986: 510); Entre Quintanar de la Sierra y las Lagunas de Neila,
1470-1510 m (Navarro Sánchez et al., 2001: 148); Laguna Negra, sobre Neila, 1800 m, 11-
VII-1914, P. Font Quer (BC 41759, MA 93605); ibid. (Font Quer, 1924: 32); Valle de
Valdelaguna, Sierra de Neila, Monte Haedillo, en los bordes de la laguna Grande de
Haedillo, 30TVM9056, 1750 m, 5-VIII-1988, M. L. Gil Zúñiga & J. A. Alejandre (MA
466965); Valle de Valdelaguna; 30TVM9056, 1730 m, 27-VII-1993; J. A. Alejandre (JACA
R220285); Valle de Valdelaguna, 30TVM9356, 1805 m, 27-VII-1993, J. A. Alejandre (JACA
R220286); Tolbaños de Arriba, Sierra de Neila, al O. del cerro Zolorro, 30TVM9357,
encharcamientos turbosos, 1830 m (J. M. García López, com. pers.); Huerta de Arriba,
Sierra de Neila, umbría del Alto de la Campiña, en encharcamientos lagunares y arroyos
meandriformes, 30TVM9456, 1860 m, 4-VIII-1993, M. L. Gil Zúñiga & J. A. Alejandre (MA
547346, JACA R220287); Huerta de Arriba, Sierra de Neila, 30TVM9456, turberas, arro-
yos meandriformes y depresiones encharcadas, 1860-1890 m (J. M. García López, com.
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pers.); Neila, Sierra de Neila, turberas por encima de la Laguna Larga, 30TVM9554, 1930
m (J. M. García López, com. pers.); Sierra de Neila, laguna Larga, turberas flotantes de
Scheuchzerietalia palustris, 30TVM9555, 1900 m, 16-VII-1986, M. Luceño & P. Vargas (MA
433121); Ibid., 30TVM9554 (Luceño, 1986: 4); Parque de las Lagunas, Laguna Larga,
9-VII-1981, F. Amich & J. Sánchez (SALA 25194); Laguna Larga de Neila, 1890 m (Loidi et
al., 1997: 513); Neila, Sierra de Neila, circo de las lagunas Negra y Larga, 30TVM9555,
zonas encharcadas y turbosas, 1870-1900 m (J. M. García López, com. pers.); Laguna
Pardillas de Neila, 1880-1910 m (Navarro Sánchez et al., 2001: 148); Neila, Sierra de Neila,
encharcamientos turbosos en zonas deprimidas debajo de la laguna Patos y Brava,
30TVM9654, 1800-1850 m (J. M. García López, com. pers.); Quintanar de la Sierra, Sierra
de Neila subida a las lagunas desde Quintanar, zona encharcada, 30TVM9853, 1480 m, 8-
VI-1996, M. Martínez Ortega (SALA 94450); Sierra de Neila, en charca, sobre terreno silí-
ceo, 30TVM9853, 1500 m, 18-VI-1993, F. Gómiz (BC 815137); Sierra de Neila, acceso al
Parque de las Lagunas Altas, 1600 m (Luceño, 1986: 5); Quintanar de la Sierra, por la pis-
ta forestal a la Laguna Negra, 30TVM9751, en zona palustre de poca profundidad, 1300 m,
L. Marín, 16-VI-1993 (J. M. García López, com. pers.); Sierra de Neila, en la Laguna La
Cascada, 30TVM9555, en zona fangosa de poca profundidad, 1700 m, L. Marín, 16-7-1993
(J. M. García López, com. pers.). 30TVN12: Humada, Fuencaliente de Puerta, prados
higroturbosos en depresiones de brezales ácidos, 30TVN1721, 1020 m, 9-VIII-1987, M. L.
Gil Zúñiga & J. A. Alejandre (MA 422964). 30TVN26: Pantano del Ebro, en charca con fon-
do turboso, junto a embalse, 30TVN2962, 850 m, 21-VI-1959, P. Montserrat & N. Y.
Sandwith (JACA R5416). 30TVN28: Arija, turbera en la carretera a Santa Gadea,
30TVN2185, 650 m, 10-V-1997, L. Medina (MA 594419). 30TVN37: Pantano del Ebro,
Puerto de la Magdalena, cabecera del río Nela en la turbera, 30TVN3270, 900 m, 21-VI-
1959, P. Montserrat & N. Y. Sandwith (JACA R5411). 30TVN47: Estacas de Trueba,
30TVN4274, 1250 m (Aldasoro et al., 1996: 474). 30TVN67: Zalama, umbría del Zalama,
30TVN6576, 1120 m, 19-VII-1983, G. Montserrat & J. Montserrat (JACA R141251); La
Sobrada, Alto de Zalama, 30TVN6675, 1280 m, areniscas, arroyo higroturboso (Bariego &
Gastón, 2002, 125). 30TWM05: Neila, rocas húmedas, río Neila, límite con La Rioja,
30TWM0159, 1100 m, 8-VI-1996, J. L. Benito Alonso & D. Guzmán (JACA R228608).
CANTABRIA: 30TUN66: Riofrío, 30TUN6166, 1400 m (Aldasoro et al., 1996: 474); Peña
Prieta, 30TUN6166, 1770 m (Aldasoro et al., 1996: 474). 30TUP90: Entre Comillas y Cabezón
de la Sal. (Loriente, 1994: 32). 30TVN06: Reinosa, 21-VI-1950, E. Guinea (MA 166759, MA
166760); Reinosa, s. f., s. c. (AH 17520); Reinosa, 850 m (Loriente, 1994: 32). 30TVN16:
Reinosa, Monegro, VII-1924, L. Aterido (MA 158584). 30TVN26: Aguas marginales del panta-
no del Ebro en Corconte, 13-VII-1969, S. Rivas Goday, J. Borja, E. Valdés & M. Ladero (MAF
74136); Corconte, Pantano del Ebro, turberas junto al pantano, 30TVN2765, 850 m, 9-VIII-
1972, P. Montserrat & L. Villar (JACA R59097); Corconte, 840 m (Loriente, 1994: 32). 30TVN57:
Valle de Soba, Portillo de la Sía, en turberas, silíceo, 30TVN5279, 1000 m, 29-VII-1987,
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B. Fernández de Betoño & J. A. Alejandre (MA 422935); Debajo del Portillo de la Sía, 1050 m
(Loriente, 1994: 32); Portillo de la Sía, 30TVN5378, 1050 m (Herrera, 1995: 128). 30TVN67:
Puerto de los Tornos (Loriente, 1994: 32); ibid., 30TVN6377 (Loidi et al., 1997: 554); Alto de los
Tornos, turberas, 30TVN6477, 910 m, 19-VII-1983, G. Montserrat & J. Montserrat (JACA
R141224).
CUENCA: 30TXK15: Zafrilla, Prado Redondo, 1520 m, 30TXK1355 (Mateo et al., 2001: 49).
GUADALAJARA: 30TWL15: Riofrío del Llano, turbera al sur de la carretera a La Bodera,
30TWL1353, 1070 m, 2-IX-2000, L. Medina (MA 641192).
GUIPÚZCOA: 30TWN55: Segura, Sierra Aizkorri, Campas de Urbia, arroyos turbosos cer-
canos al arroyo principal, 30TWN5257, 1150 m, 31-VII-1985, P. Urrutia & J. A. Alejandre (MA
339360); Urbia, 30TWN5257, 1140 m (Aseginolaza et al., 1985: 563); Campas de Urbía, reman-
so de manantial, 1100-1200 m, 30TWN5257 (Lizaur et al., 1983: 40).
HUESCA: 30TYN03: Corral de las Vacas (Villar et al., 2002: 45). 30TYN04: Canfranc,
Anayet, Ibón Inferior del Anayet, 30TYN0740, 1980 m, 13-VIII-1983, P. Sánchez (JACA
R138420); Ibón de Anayet (Villar et al., 2002). 30TYN13: Sallent de Gállego, Formigal,
fontinales con Eriophorum latifolium, 30TYN1538, 1550 m, 17-VI-1986, L. Villar (JACA
R163767); Tramacastilla, turbera bajo el Embalse de Tramacastilla, 30TYN1534, 1670 m,
12-V-1990, P. Montserrat & J. Montserrat (JACA R192877); Tramacastilla de Tena, bajo la
presa del Ibón de Tramacastilla, charcas y turberas accesorias, 30TYN1534, 1640 m, 19-
VII-1983, J. V. Fernández (JACA R263060); entre El Bujical y el ibón de Tramacastilla de
Tena, 30TYN1633, 14-VIII-1886, L. Villar (JACA 556486, MA 478515); Embalse de
Tramacastilla (Villar et al., 2002: 45). 30TYN14: Sallent de Gállego, entre Formigal et
Portalet, à côté du Corral de las Mulas, 30TYN1340, 1620 m, 19-VI-1986, L. Villar & A.
Lanaspa (MA 465211, MAF 141187, SALA 83183); Sallent de Gállego, Corral de las Mulas,
30TYN1340, 1620 m, 19-VI-1986, L. Villar & A. Lanaspa (JACA R163896); Sallent de
Gallego, El Petruso, charca, 30TYN1341, 1800 m, 18-VI-1986, L. Villar et al. (JACA
R136746); Sallent de Gállego, Barranco Brocuso, charca, 30TYN1341, 1860 m, 15-VII-
1982, P. Montserrat & L. Villar (JACA R123571); Sallent de Gállego, Charca en el Portalet,
30TYN1242, 1800-1840 m, 19-VII-1982, P. Montserrat et al. (JACA R123606); área de
Formigal, Petruso (VILLAR et al., 2002: 45). 30TYN23: Ibón de Sabocos (Villar et al.,
2002: 45).
LA CORUÑA: 29TNH13: Noia, en praderas encharcadas en el lugar de Barro, 5 m, 25-V-
1988, F. Gómez Vigide (MA 454648). 29TNH15: S. Vicente de Burrós, abundantísima en un
prado que los naturales llaman Graña, inundada de dos gruesas fuentes en el camino de
Santiago, a quatro leguas de esa ciudad (Gómez Ortega, 1784: 431). 29TNH28: Carballo,
Carnes, en juncal de Schoenus nigricans, 29TNH2287, 140 m, 7-VIII-1986, F. J. Silva Pando
(LOU 7738). 29TNH34: Orillas del Río Sar, Santiago de Compostela, 15-VI-1949, F. Bellot &
B. Casaseca (MAF 3182); Santiago de Compostela, junto al Puente del Sar, 270 m (Bellot &
Casaseca, 1956: 306); Santiago, El Sar, 15-VI-1949, F. Bellot (BC 118572, SANT 2053); Prados
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del Sar, Santiago, V-1945, F. Bellot (MAF 72582); Valle del río Sar en Santiago de Compostela,
21-IV-1954, F. Bellot & B. Casaseca (MA 179385); ibid. (Bellot, 1968: 146). 29TNH45:
Sigüeiro (Bellot, 1968: 146). 29TNH77: Brañas das Merelas, km 42,5 de la carretera de Villar
a Curtis, en la divisoria de los Ayuntamientos de Curtis y Oza de los Ríos, en la cabecera del
Río Carballido, 520 m (Dalda González, 1972: 113); O Tremedal, O Braña de Edreira, en las
inmediaciones de Edreira, Curtis, sobre la cabecera del Arroyo Mellada, 500 m (Dalda
González, 1972: 113); Braña del Cruceiro, en la margen izquierda del Arroyo Portalace, al
norte de Esmorique, Curtis, 470 m (Dalda González, 1972: 113). 29TNH78: Braña das
Naveiros, Oza de los Ríos, 3-VIII-1967, J. Dalda González (MACB 1310); Braña de Naveira,
entre la margen izquierda del Río Martín y su confluencia con el Rego da Pena do Crego, Oza
de los Ríos, 495 m (Dalda González, 1972: 113). 29TNH86: Laguna Sobrado de los Monxes,
23-V-1980, I. Fraga & M. Horjales (MA 312627); Sobrado de los Monjes, 6-VI-1979, F. J.
Fernández Díez (LOU 7384, MA 252127, MAF SALA 19364, 123575); ibid. (Bellot, 1968: 93);
ibid. (Varela, 1978: 60); ibid. (Comelles, 1982: 113); ibid., 29TNH8065, 500 m (García
Martínez, 1997: 135); Toques, Montes de Bolcelo, Casa Penas, en granitos, 710 m, 7-VI-
1988, A. R. Pinto da Silva, A. Prunell & F. J. Silva Pando (LOU 4888). 29TNJ51: El Ferrol,
Laguna de Doniños (Bellot, 1968: 93).
LA RIOJA: 30TWM15: Viniegra de Abajo, Picos de Urbión, en una pequeña depresión lagu-
nar, casi totalmente cubierta de vegetación, sustrato ácido, 30TWM1052, 1750 m, 29-VII-1988,
M. L. Gil Zúñiga & J. A. Alejandre (MA 467006).
LEÓN: 29TQG07: Truchillas, 29TQG0675, 1850 m (Aldasoro et al., 1996: 474). 29TPH76:
Villafranca del Bierzo, supra Teijeira, sobre calizas, 1270 m, 7-VIII-1988, F. J. Silva Pando (LOU
13215); ibid., lagunas colmatadas, 29TPH7356, 1270 m (Silva, 1992: 396). 29TQH26: Subida al
puerto de Somiedo, prados encharcados higrófilos (Puente García, 1988: 197). 29TQH35: San
Emiliano, Riolago de Babia, laguna de Riolago (Romero Rodríguez, 1983: 96). 29TQH36:
Laguna de las Verdes, 29TQH3366, 1720 m (Aldasoro et al., 1996: 474). 30TTN56: San
Emiliano, cursos de agua meandriforme del río de Pinos (Romero Rodríguez, 1983: 96).
30TTN76: Brañillín, suelos higroturbosos (Pérez, 1988: 128). 30TUN06: Valdelugueros, pas-
tizales higroturbosos, 1200 m (López, 1988: 146). 30TUN37: Frañana, turbera, 30TUN3876,
1400 m, 26-VIII-1978, A. García González (JACA R161326); Frañana, 30TUN3875, 1500 m
(García González, 1986: 11); Panderrueda, 30TUN3876, 1400 m, 8-V-1994, A. García González
(JACA R161325); ibid., turbera, 30TUN3773, 1500 m, 25-VIII-1978, A. García González (JACA
R160029). 30TUN57: Vega de Liordes, 30TUN5079, 1890 m (Nava, 1988: 98); ibid.,
30TUN5079, 1900 m (García González, 1986: 11).
LÉRIDA: 31TCH20: Riuet de Mulleres, Taüll, 1700 m (Carrillo & Ninot, 1992: 250).
31TCH21: Alta Ribagorça, Barruera, estanyol entre els Estanys de Travessani i de Tumeneja,
2270 m, 13-VIII-1980, J. Nuet Badia (BC 806655); ibid. (Nuet, 1984: 113); Entre l´Estany de
Travessani i el de la Tumeneia (Carrillo & Ninot, 1992: 250). 31TCH22: Circ de Colomers
(Bolòs et al., 2001); Aiguamoix (Bolòs et al., 2001). 31TCH32: Vall d´Aran, Vall de Ruda, 1640
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m, 1-IX-1985, E. Ballesteros (BC 659434); Estany Cabirdonats, 2190 m (Ballesteros, 1989: 82);
Estany Rosari d’Arreu, ja a la conca de la Noguera Pallaresa, 1997 m (Ballesteros, 1989: 82); Vall
de Ruda, 1810 m (Ballesteros, 1989: 82); Ribera de Ruda, al pie del Puerto de la Bonaigua
(Llenas Fernández, 1912: 124).
LUGO: 29TNH83: Al pie del Monte Farelo a corta distancia de la aldea de Bellós
(Merino, 1906: 11). 29TNH88: Guitiriz (Bellot, 1968: 146). 29TPH07: Begonte, 25-IV-
1981, F. Amich, X. Giráldez, E. Rico & J. Sánchez (MA 311197, MACB 19502, SALA 32052,
SALA 68654); ibid., 2-VI-1969, F. Bellot & M. E. Ron (LOU 9849, MA 312764, MACB 3002,
MAF 13228, SALA 69511, SALA 28748, SANT 23521, JACA R214366); ibid. (Bellot 1964:
77); Pozos d’Ollo en Begonte (Merino, 1906: 11); ibid. (Bellot, 1968: 93). 29TPH01: En las
inmediaciones de Chantada (Merino, 1906: 11). 29TPJ21: Turbera de Schwejk, en el
Macizo granítico da Toxiza, al pie de Coto Valdoinferno, 29TPJ2310 (Ramil & Aira, 1994:
260).
MADRID: 30TVL22: Entre Rascafría y Oteruelo del Valle, turberas de El Trampal, 1130 m,
22-V-1983, F. Fernández González (MAF 120282); Rascafría, turbera de El Trampal, 20-X-1999,
A. Revilla (MA 632102); Sierra de Guadarrama, Valle del Paular (Colmeiro, 1888: 71); Rascafría-
Oteruelo del Valle, El Trampal, 30TVL2729, 1130 m (Fernández González, 1988: 707); Entre
Rascafría y Oteruelo del Valle, turberas y juncales, 1130 m (Fernández González, 1984: 273).
30TVL31: Chozas de la Sierra [Soto del Real] (Cutanda, 1861: 479). 30TVL42: Valdemanco,
cabecera del arroyo Carretas, 30TVL4323, 1085 m, 13-VIII-2002, J. Baonza, L. Medina & O.
Montouto (MA 696142).
NAVARRA: 30TWN85: Sierra de Aralar, 30TWN8059, 1180 m (Aseginolaza et al., 1985:
563); Aralar, de Onako putzua a Desao, 30TWN8059, cauce de regatilla higroturbosa, 1115 m
(Biurrum 1999: 226). 30TXN16: Pto. Belate (Ursúa & Bascones, 1987: 142). 30TXN26:
Baztán, Peña de los Generales, 1210 m (Aizpuru et al., 1990: 118); Baztán, Lohiluz P.
Generales, 1210 m (Aldeazabal, 1994: 330). 30TXN36: Burguete, regatas y balsas de agua poco
profunda, 30TXN3660, 910 m; 8-V-1994, M. Lorda (JACA R230564, JACA R230565);
Burguete, 30TXN3660, 910 m (Lorda, 2001: 239); Abaurrea Alta, Barranco Zatoia,
30TXN4750, 980 m (Lorda, 2001: 239); ibid., aguas someras de la regata, 24-V-1998; M. Lorda
(JACA R259290).
ORENSE: 29TNG75: Laguna de Río Caldo (Merino, 1906: 11). 29TNG79: El Lago, cerca de
Maside, al sur de Carballiño (Merino, 1906: 11). 29TNH81: En los prados del Monasterio de
Osera de PP. Bernardos, a pocas leguas de Orense (Gómez Ortega, 1784: 431). 29TNG85:
Bande, Monte Grande, 29TNG8554, 800 m, 13-VIII-1981, B. Casaseca, S. Castroviejo, Fina, J.
Silva & E. Valdés Bermejo (MA 271327); Puerto de Vieiro, 2-V-1987, X. Giráldez & E. Rico (SALA
43843). 29TPG06: Laguna de Antela, en Ginzo de Limia (Bellot, 1968: 93).
PONTEVEDRA: 29TNG24: Goyán (Bellot, 1968: 117). 29TNG27: Cabral, no lejos de
Porriño (Merino, 1906: 11). 29TNG37: Cercanías de Mos, al norte de Porriño (Bellot,
1968: 93).
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SEGOVIA: 30TVL38: Navares de las Cuevas, Vela, zonas higroturbosas, 1160 m, 16-VI-
1985, T. Romero (MA 568315, SALA 40176); Navares de las Cuevas, 18-VII-1985, X.
Giráldez, E. Rico & T. Romero (SALA 49293); ibid., 30TVL3686, 1140 m (Romero & Rico,
1989: 221).
SORIA: 30TWM14: Vinuesa-Vallilengua, trampales silíceos, 14-VI-1971, A. Segura
Zubizarreta (MA 360641); Covaleda, 30TWM1546; 1600 m, 19-VI-1986, J. A. Alejandre (JACA
R220414); Covaleda, laguna de Mansegosa, 30TWM1546, 1610 m, 25-VI-1995, J. L. Benito
Alonso (JACA R224009); Laguna Monegosa [Mansegosa], 28-VII-1960, A. Segura Zubizarreta
(MA 360522); Covaleda, laguna Mansegosa, 1500 m (Segura Zubizarreta et al., 2000: 201);
30TWM15: Vinuesa, Santa Inés (Segura Zubizarreta et al., 2000: 201).
TERUEL: 30TXK16: Sierra de Albarracín, Valdecabriel, s. f., B. de Catalán (MA
93604).
VIZCAYA: 30TVN67: Monte Zalama, zona superior, turberas y pastos, 30TVN6675, 1300 m,
1-VII-1982, D. Gómez et al. (JACA R127300); Monte Zalama, 30TVN6575, 1270 m (Aseginolaza
et al., 1985: 563); Sierra de Ordunte, monte Zalama, turbera, 1000 m (Onaindía & Navarro,
1986: 204); Sierra de Ordunte, Peña Alta, Carranza, turbera, 1000 m (Onaindía & Navarro,
1986: 204). 30TWN26: Pto. de Barázar, charca y turberas cercanas, 30TWN2267, 620-630 m,
17-VII-1986, G. Montserrat & J. Montserrat (JACA R141204); Puerto Barazar, 30TWN2267, 620
m (Aseginolaza et al., 1985: 563); Sierra de Gorbea, Puerto de Barazar, turbera 700 m (Onaindía
& Navarro, 1986: 201).
ZAMORA: 29TPG76: Camposagrado, 29TPG7766, 1690 m (Aldasoro et al., 1996: 474).
29TPG86: La Roya, 29TPG8267, 1610 m (Aldasoro et al., 1996: 474); La Clara, 29TPG8165, 150
m (Aldasoro et al., 1996: 474); Majadavieja, 29TPG8264, 1610 m (Aldasoro et al., 1996: 474);
Laguna Pedrina, 29TPG8164, 1710 m (Aldasoro et al., 1996: 474). 29TPG87: Laguna de Lacillo,
29TPG8274, 1700 m (Aldasoro et al., 1996: 474); Laguna de Aguas Cernidas, 29TPG8172, 1830
m (Aldasoro et al., 1996: 474).
PORTUGAL: BEIRA ALTA: 29TPE16: Serra da Estrela, a lagoa Comprida, Charco das
Fabas, 25-VIII-1945, C. Fontes et al. (LISE 23120); Serra da Estrela, Lagoacho das Fabas, VII-
1894, M. Ferreira (PO 6761 GS); Serra da Estrela, Lagoacho, lagoa os charco das Fabas (Pinto da
Silva & Myre, 1947: 26). 29TPF14: Moimenta de Beira, Arcas (P. Ivo, com. pers.). 29TPF21:
Aguiar da Beira (Pinto da Silva & Myre, 1947: 26). 29TPF23: Aguiar da Beira, lameiros do Poço
Negro (P. Ivo, com. pers.). 29TPF31: Trancoso, a Lagoa de Fiaes, 13-VII-1908, G. Sampaio (PO
6762 GS); ibid. (Pinto da Silva & Myre, 1947: 26).
MINHO: 29TNG25: Valença do Minho (P. Ivo, com. pers.). 29TNG44: Serra de Paredes de
Coura, 1916, Machado (PO 6763 GS); Serra de Coura (Pinto da Silva & Myre, 1947: 26); Insalde
(Pinto da Silva & Myre, 1947: 26); Paredes de Coura, Insalde, na lameira do Pereiro (P. Ivo,
com. pers.).
TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO: 29TNG92: Concelho de Montalegre, Covelães,
Lama de Porto Chão (P. Ivo, com. pers.). 29TPG02: Barroso, Montalegre, Lama do Boi
(Portela), muito abundante nas valas e nas depressoes encharcadas mal drenadas, 960 m,
17-VI-1943, G. Pedro & M. Myre (LISE 21400, MA 93601); Montalegre, entre Padroso e
Lindim, lugares pantanosos, 1150 m, 16-VIII-1959, Da Riba (LISE 58801); Montalegre, in
sphagnetis versus Gralhos, 900 m, 30-V-1939, T. Rothmaler & P. da Silva (LISE 5581);
Montalegre, Gralhós, próx. da vila: Portela (PINTO DA SILVA & MYRE, 1947: 26).
29TPG03: Montalegre, entre Padroso e Sendim (P. Ivo, com. pers.). 29TQG01: Vimioso,
Pinêlo (Pinto da Silva & Myre, 1947: 26);Vimioso, Pinêlo, lagoaço do Milano (P. Ivo, com.
pers.).
FRANCIA: Pyrénées Orientales (66): 31TDH01: (Bolòs, 1998: 653). 31TDH11: (Bolòs,
1998: 653); Alta Cerdanya, Angostrina, Estany de Pradella (Nuet, 1984: 113); Alta Cerdanya,
Angostrina, Estany Sec, 2160 m (Nuet, 1984: 113). 31TDH21: (Bolòs et al., 2001). 31TDH22:
(Bolòs et al., 2001).
MARRUECOS: RIF (R-2): Hab. in vallicula Isauen Saguer dicta (Atlantae rhiphaeo), ad
rivulos. Obs: Floriferum non vidi nisi specimen unicum mense juni, 1650 m, 16-VII-1929, P. Font
Quer (BC 41753); Rif centro occidental, Vallée d’Issaguène, 1650 m (Fennane & Ibn Tattou,
1998: 136).
Citas referentes a localidades cuyas coordenadas no han podido establecerse:
ESPAÑA: Sierra, VII-1924, s. c. (MAF 24966); En los pantanos, s. f., Merino (LOU 740).
ÁVILA: Sierra de Gredos, en una turbera a 1600 m en la asociación Eriophoretum latifolii (Rivas
Martínez, 1963: 254). CÁCERES: En los arroyos desprendidos de la Sierra de Gredos (Rivas
Mateos, 1898: 413); Lugares encharcados o semiencharcados de cervunales altimontanos, muy
rara (Devesa 1995: 447). LA CORUÑA: En los bajos más o menos turbosos del Tambre (Borja,
1954: 526). VALLADOLID: s. l. (Texidor Cos, 1869: 628). TERUEL: Albarracín, s. f., s. c. (AH
17521). ZAMORA: Sierra Segundera, 2-VIII-1978, F. Amich, B. Casaseca, F. J. Fernández. Diez,
E. Rico & J. Sánchez (SALA 25179).
Citas que necesitan confirmación:
ESPAÑA, ÁLAVA: Vitoria (Gredilla, 1913: 107). BARCELONA: Centellas (Guerra, 1929:
149). San Julián de Vilatorta (Guerra, 1929: 149). CÁCERES: Tajo [ilegible] (Cáceres), 27-III-
1887, M. Rivas Mateos (MAF 24963); muy común en la cuenca del Tajo, río Salor (Rivas Mateos,
1898: 413). GERONA: Puigcerdá, VII-1897, B. Lázaro (MAF 24964, MAF 24965); Puigcerdá
(Gómez Ortega, 1784: 431). Set-Casas (Gómez Ortega, 1784: 431). VIZCAYA: Durango,
Duranguesado (Aseginolaza et al., 1985: 563).
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